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1. Hoewel Bowlby slechts één van de velen was die zich bezighield met scheidings-
ervaringen, was de publicatie van zijn rapport voor de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO een archimedespunt in het onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen. (dit 
proefschrift) 
 
2. Robert Hinde speelde voor Bowlby een cruciale rol bij het herschrijven van de 
psychoanalyse in het licht van ethologische ideeën. (dit proefschrift) 
 
3. Harry Harlows experimenten met resusapen waren op het juiste moment de 
empirische ondersteuning van Bowlby’s theoretische ideeën. (dit proefschrift) 
 
4. Bowlby plaatste zich in de wetenschappelijke traditie van Darwin en niet in die van 
Freud. (dit proefschrift) 
 
5. Bowlby verkoos harde observeerbare data boven de intuïtieve, hypothetische 
benadering van collega psychoanalytici. (dit proefschrift) 
 
6. Kruisbestuiving baart vrucht. 
 
7. “Man is an animal” (Tinbergen, 1951, p. 205). 
 
8. Gebruik van email nu is het probleem voor historici van de toekomst. 
 
9. Bowlby’s ideeën over gehechtheid zijn niet verenigbaar met het begrip ‘apenliefde’. 
 
10. Minder is niet altijd meer: de beperkingen die tijdschriften auteurs wat betreft de 
lengte van een artikel opleggen, komen de kwaliteit ervan niet ten goede. 
 
11. Men moet zicht hebben op het geheel om greep te krijgen op de delen (cf. Lorenz, 
1981). 
 
12. ‘Generaal’ Michels stelde terecht: “Voetbal is oorlog”. 
 
